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ABSTRAK
Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan bijih besi terbilang cukup banyak.Namun
pada pengolahannya masih kurang efektif karena biaya yang mahal. Telah mulai
banyaknya berkembang penelitian tentang proses reduksi langsung menggunakan
reduktor biomassa, namun masih perlu sebuah teknologi sederhana yang dapat mengolah
bijih besi menggunakan reduktor lokal. Untuk menghemat biaya produksi dan teknologi
ramah lingkungan.
Bijih besi yang digunakan pada penelitian ini adalah bijih besi jenis limonite. Sedangkan
reduktor yang digunakan adalah arang sekam padi. Variabel yang digunakan pada
penelitian ini yaitu variabel temperatur 800oC, dan 1000oC dan perbandingan masa 2 : 8
Proses dilakukan di dalam muffle furnace selama 30 menit agar terjadi proses reduksi.
Untuk mengetahui optimalisasi proses dan melihat hasil proses reduksi secara kualitatif,
maka dilakukan karakterisasi sampel dengan menggunakan X ray diffraction.
Hasil reduksi yang paling tinggi terdapat massa 2 : 8 dengan temperatur 1000OC. Pada
sampel tersebut didapatkkan produk reduksi iron (Fe), wustite ( FeO), hematite ( Fe3O4)
dan magnetite (Fe2O3).
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